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Tämä opinnäytetyö on tehty Are Oy:lle. Työn tarkoituksena oli tutkia projektin kulkua 
pääurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyössä kerrotaan projektin eri vaiheista 
urakkasopimuksen kirjoituksesta työmaan luovutukseen asti. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli huomioida eroavaisuuksia teorian ja käytännön 
välillä. Työssä on käyty läpi projektin vaiheita sekä eri osapuolia muun muassa 
sopimusasiakirjoja, työmaakokouksien sisältöä, projektin aikataulua, 
työturvallisuutta, materiaali- ja alihankinta kilpailutuksia sekä työmaan luovutuksen 
eri vaiheita. Työn lopussa verrataan teoriaa hankkeeseen, jossa Are toimi 
pääurakoitsijana. Esimerkki projektina toimi korjausrakentamishanke, jossa uusittiin  
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The aim of the thesis was to describe the progress of a project from the perspective 
of a main contractor. The thesis was made for Are Oy. The thesis contains the dif-
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compared theory and practice. Are Oy was the main contractor in the example pro-
ject, which was a reconstruction project. The main thing was to notice the difference 
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is also some discussion on what the comparison between theory and practice woke. 
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1 JOHDANTO 
   
Opinnäytetyön aiheena on projektin kulku pääurakoitsijan näkökulmasta. Projekti 
alkaa pääurakoitsijalla siitä, kun urakkasopimus on laadittu. Kun sopimus on laadittu 
urakoitsija voi aloittaa työt kohteessa. (Junnonen & Kankainen 2016, 37.) 
Urakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan säädöksiä 
ja hyvää rakennustapaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti (Junnonen & 
Kankainen 2016, 90).  
Pääurakoitsija kilpailuttaa aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat kohteeseen. Tämän 
lisäksi pääurakoitsija usein ostaa erillisiä kuljetus-, kone- ja nostopalveluja. 
Projektissa on mukana eri osapuolia, kuten tilaaja, rakennuskonsultti, suunnittelijat, 
sivu- ja aliurakoitsijat sekä rakennuviranomainen.  Tällä varmistetaan, että hanke 
toteutuu vaatimusten mukaisesti. (Junnonen & Kankainen 2016, 15.)  
Projektin aikana pidetään aloituskokous, erillisiä työmaakokouksia sekä tarvittaessa 
suunnittelukokouksia. Projektissa olennaisessa osassa on aikataulu. Sen tehtävä 
on kuvata koko rakennushankkeen ajallinen toteutus. Kaikkien osapuolten tulee 
hyväksyä aikataulu yleisesti noudatettavaksi ja tehtävä omat työnsä niin, että sovittu 
aikataulu toteutuu. (Junnonen & Kankainen 2016,102.) 
Rakennustyömaan valmistuttua urakoitsija pitää itselleluovutuksen. Tämän jälkeen 
pidetään viranomaistarkastus sekä vastaanottotarkastus. Kun nämä on hyväksytysti 
suoritettu, pidetään taloudellinen loppuselvitys, jossa tilaaja ja urakoitsija käyvät läpi 
taloudelliset epäselvyydet.  
Opinnäytetyössä on käyty läpi nämä edellä mainitut vaiheet tarkemmin sekä 
lopussa on vertailu siitä, miten teoria toteutuu käytännössä. Vertailun kohteena toimi 
Aren toteuttama projekti, jossa Are toimi pääurakoitsijana. Kyseessä on 
korjausrakentamishanke.  
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2 PROJEKTIN ERI OSAPUOLET 
2.1 Tilaaja 
Tilaaja on hankkeen käynnistäjä. Sillä tarkoitetaan viranomaisen näkökulmasta sitä 
henkilöä, jonka nimissä rakentamiseen tarvittavat luvat haetaan. Tilaaja huolehtii 
rakennushankkeen läpiviennistä lupien sekä rakentamista säätelevien asetusten ja 
lakien mukaan. Tilaajalla tulee olla rakennushankkeen vaativuudet huomioon ottaen 
riittävät lähtökohdat hankkeen toteuttamiseen. Tilaajan tulee huolehtia, että 
suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräysten ja säännösten 
sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Tilaaja vastaa rakennuttamisen 
organisoinnista. Rakennuttamistehtävät voidaan hoitaa joko tilaajan omilla 
resursseilla tai ulkopuolisella rakennuttajapalvelulla. (RT 10-11222 2016, 1.) 
Tilaajan tulee huolehtia, että rakennushankkeessa on vaatimukset täyttävät 
työnjohtajat ja suunnittelijat sekä myös muilla hankkeessa olevilla tulee olla 
riittävävä ammattitaito ja tietämys. Tilaaja voi siirtää hänelle kuuluvia velvoitteita 
muille osapuolille tehtäväksi, mutta laissa määrätty huolehtimisvelvollisuus 
velvoitteiden hoitamisesta pysyy tilaajalla itsellään. (RT 10-11222 2016, 1.)  
2.2 Rakennuttajakonsultti 
Tilaaja useimmiten ostaa rakennuttamispalvelut ulkopuoliselta taholta eli 
rakennuttaja konsultilta.  Hän toimii tilaajan edustajana urakoitsijoihin, 
suunnittelijoihin sekä muille rakennusurakan osallisille. Rakennushanketta johtaa 
konsultti hänelle määritellyllä oikeudella. (Junnonen & Kankainen 2016, 16.) 
2.3 Urakoitsijat 
Tilaajan ja rakennuttaja konsultin lisäksi projektissa on mukana urakoitsijat. 
Työmaalla toimii pääurakoitsija, erityisalan urakoitsijoita, aliurakoitsijoita sekä sivu-
urakoitsijoita. Pääurakoitsija on tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka 
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on asiakirjoissa nimetty pääurakoitsija. Pääurakoitsijalle sopimuksen mukaan 
kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet. Usein päätoteuttajaksi nimetään myös 
pääurakoitsija. (RT 10-11222 2016, 5.) 
Erityisalan urakoitsijoita ovat talotekniset urakoitsijat eli LVISA. Erityisalan 
urakoitsija voi olla pää-, sivu- tai aliurakoitsijana. Rakennusluvanvaraisissa töissä 
on vastaavan työnjohtajan lisäksi oltava vesi- ja viemärilaitteiston sekä 
ilmavaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on vaativuuden 
takia tarpeellista. (RT 10-11222 2016, 5.) Kun rakennuslupaa edellyttävä 
rakennustyö on vaativa tai osa siitä on vaativa, voi rakennusvalvontaviranomainen 
määrätä rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai poikkeuksellisesta syystä 
rakennustyön aikana, että rakennustyössä on myös oltava erityisalojen työnjohtajia. 
(RT 10-11222 2016, 5) 
Työmaalla toimii usein myös aliurakoitsijoita sekä sivu-urakoitsijoita. Aliurakoitsija 
on urakoitsijan tilaama toinen urakoitsija. Sivu-urakoitsija on pääurakkaan 
kuulumaton urakoitsija, joka on sopimussuhteessa tilaajaan. Pääurakoitsija, 
erityisalan urakoitsijat, sivu- ja aliurakoitsijat toimivat yhteistyössä. (RT 10-11222 
2016,  5) 
2.4 Suunnittelijat 
Rakennushanneen suunnittelusta vastaa yleensä ryhmä suunnittelijoita, jossa on 
mukana eri alojen suunnittelijoita. Suunnittelutehtävien suuntautuminen riippuu 
rakennushankkeen ominaispiirteistä. Korjaushankkeessa suunnitteluun kuuluu 
sisältyä riittävien lähtötietojen selvittäminen. (RT 10-11222 2016, 3.) Suunnittelun 
tärkeys korostuu korjaushankkeissa. Rakennustyön edetessä ilmenee usein 
ongelmia, jotka vaativat suunnittelua. Näillä asioilla voi olla suuri merkitys projektin 
kustannuksiin ja etenemiseen. (Junnonen & Kankainen 2016, 55.) 
Rakennushankkeeseen tulee nimetä pääsuunnittelija. Hän vastaa suunnittelun 
laadusta ja kokonaisuudesta. Hänen tulee huolehtia läpi hankkeen, että 
rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden. Näiden 
tulee täyttää rakentamista koskevat säännökset ja määräykset hyvän 
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rakennustavan mukaisesti. Päässuunnittelija vastaa myös suunnitteluryhmän työn 
jaosta sekä hänen tulee täyttää rakennus- tai erityissuunnittelijan 
kelpoisuusvaatimukset. (RT 10-11222 2016, 3.) 
Suunnitteluryhmään kuuluu myös rakennussuunnittelija, jonka tehtävä on tehdä 
hankkeen tavoitteiden kannalta hyviä kokonaisratkaisuja, jossa yhdistyy 
esteettinen, tekninen, käytännöllinen ja taloudellinen ratkaisu. Suunnitelmissa 
huomioidaan myös turvallisuus-, terveellisyys- ja ympäristökohdat. (RT 10-11222 
2016, 4.) 
Suunnitteluun kuuluu myös erityissuunnittelu. Erityissuunnittelua 
rakennushankkeessa on muun muassa rakenne- ja talotekninen suunnittelu. Kun 
hankkeessa on useampi kuin yksi erityissuunnittelija, tilaajan on nimettävä yksi 
tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. 
Taloteknisessä suunnittelussa sähkö-, ilmanvaihto-, lämmitys sekä vesi- ja 
viemärijärjestelmä muodostavat omat erilliset suunnitelualueensa, jotka ovat jossain 
muodossa jokaisessa rakennushankkeessa. (RT 10-11222 2016, 4.) 
Rakennesuunnittelijan tulee vastata rakennuksen rakennusteknisistä 
suunnittelmista. Pienemmissä hankkeissa sama rakennesuunnittelija vastaa 
kaikista rakenneteknisistä suunnitelmista. Rakennesuunnittelijan tehtäviä ovat 
perustus-, runko- ja rakenneratkaisujen parantaminen, mitoittaa rakenteita, 
rakennusteknisten sekä rakennusfysikaalisten toimivuudesta huolehtiminen. Lisäksi 
hän huomioi suunnitelmissaan tilapäisrakenteiden ja elementtiasennusten 
työturvallisuuden. Peruskorjaushankkeissa rakennesuunnittelijan kuuluu selvittää jo 
olemassa olevan kohteen rakenteiden selvitykset lähtötiedoiksi. (RT 10-11222 
2016, 4.) 
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3 PROJEKTIN KESKEISIÄ ASIOITA  
3.1 Sopimusasiakirjat 
Asiakirjat jaetaan tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sopimusasiakirjoihin. Asiakirjat 
jaetaan sisällön mukaan teknisiin tai kaupallisiin asiakirjoihin. Tämän jälkeen ne 
jaetaan yleisiin tai kohdekohtaisiin asiakirjoihin. (Junnonen & Kankainen 2016, 78.)  
Rakennusurakkasopimus käsittää monia asiakirjoja, jotka täydentävät toisiaan. 
Yhdessä asiakirjassa mainittu määräys on riittävä, vaikkei sitä olisikaan muissa 
asiakirjoissa. Tärkeimpiä asiakirjoja ovat urakkasopimus ja yleiset sopimusehdot, 
urakkaohjelma, tarjouspyyntö, työselitykset, piirustukset, tarjous, laatumääritelmät 
ja neuvottelumuistiot. Jos asiakirjoissa ilmenee ristiriitoja on voimassa oleva 
asiakirja viimeksi tehty samanarvoinen asiakirja. (Liuksiala & Stoor 2014, 113.)  
Sopimusasiakirjoilla on suuri vaikutus projektiin, sillä ristiriitatilanteissa asiakirjat on  
pohja, minkä perusteella edetään projektissa. Tilaajalla on loppuviimein oikeus 
päättää, miten työssä edetään jos ristiriitaisuuksia ei saada ratkaistua. Asiakirjoissa 
olevien määräyksien ristiriitaisuus ei kuitenkaan saa mennä siihen, että tilaaja saa 
ilman lisäkorvausta enemmän kuin voidaan katsoa tarpeelliseksi töiden 
suorittamisen kannalta. (Liuksiala & Stoor 2014, 116-117.) 
3.2 Työmaakokoukset 
Ennen varsinaisia työmaakokouksia on pidettävä aloituskokous. 
Aloituskokouksessa tarkoituksena on selvittää rakentamiseen kuuluvat vastuut ja 
käydään läpi rakentamiseen liittyvä viranomaisvalvonta. Aloituskokouksessa 
merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa tilaajalle määrätyt velvoitteet, hankkeen 
suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet ja vastuuhenkilöt sekä 
tarkastuksia suorittavat henkilöt ja muut rakentamisen laadun varmistukset. 
(Työtehoseura 2017a.)  
Tilaajan on huolehdittava, että suunnittelu ja toteutus noudattaa rakentamista 
koskevia säännöksiä, määräyksiä sekä myönnettyä lupaa. Uudisrakentamiseen ja 
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suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan aina lupa. Luvan myöntää kaupungin 
rakennusvalvontaviranomainen. (Rakennuslupa 2017.) 
Aloituskokouksessa paikalla tulee olla pääurakoitsijan lisäksi tilaaja tai tämän 
edustaja, pääsuunnittelija sekä rakennusvalvonnan edustaja. Hankkeen 
laajuudesta riippuen paikalla voi olla myös erityissuunnittelijoita ja muita tilaajan 
tarpeelliseksi toteamia henkilöitä. (Työtehoseura 2017a.) 
Aloituskokouksen jälkeen työmaakokouksia pidetään säännöllisin väliajoin 
rakennustyömaan edetessä. Työmaakokouksissa osallisena ovat tilaaja, tilaajan 
edustaja, urakoitsija ja valvoja, tarpeen vaatiessa myös eri suunnittelijat osallistuvat. 
Nämä ovat virallisia tilaisuuksia ja ne kuuluvat osaksi urakkaa. Kokouksessa 
hankkeen osalliset käyvät läpi sovittuja asioita ja työmaan kulkua. 
Työmaakokouksissa suurena osana ovat työmaan aikataulu sekä työturvallisuus. 
(Työtehoseura 2017b.) 
3.3 Aikataulu 
Aikataulu on olennainen osa projektia ja sen etenemistä. Rakennustyömaan 
työaikataulun laatii pääurakoitsija sovitusti tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. 
Aikataulussa tulee ilmetä työvaiheet, niihin tarvittavat hankinnat sekä eteneminen, 
jotta urakoitsijat ja suunnittelijat kykenevät aikatauluttamaan omat tehtävänsä sen 
mukaan. Aikataulun tehtävä on kuvata koko rakennushankkeen ajallinen toteutus 
sekä olla pohjana tarkemmalle aikataulusuunnittelulle, jotta voidaan määrittää 
resurssit ja pitää tilaaja sekä muut urakoitsijat ajantasalla.  
Tilaajalle aikataulu on yksi olennaisista valvontakeinoista, jonka avulla hän voi 
seurata työmaan edistymistä ja valmistumisen ajankohtaa. Osapuolten tulee 
hyväksyä aikataulu yhteisesti noudatettaviksi ja tehtävä omat työnsä niin, että 
sovittu aikataulu toteutuu. (Junnonen & Kankainen 2016, 102.) 
Aikataulun pohjalta tehdään viikkoaikataulu, jonka tarkoituksena on antaa tarkempi 
kuva tulevien viikkojen työtehtävistä. Näin saadaan kuva työn tavoitteista ja 
resurssoinnista. Tämä toimii usein myös aikatauluna sivu- ja aliurakoitsijoille. (RT 
10-11225 2016, 6.) 
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3.4 Työturvallisuus  
Rakennushankkeessa jokaisen osapuolen tulee noudattaa työturvallisuuslain 
738/2002 määräyksiä  riippumatta asemasta työmaalla. Lähtökohtaisesti laissa 
sanotaan, että jokainen työnantaja vastaa oman työvoimansa työturvallisuudesta. 
Kunkin osapuolen tulee huolehtia, ettei oma työ aiheuta kenellekkään vaaraa. Kun 
kyseessä on työmaa, missä samanaikaisesti työskentelee eri urakoitsijoita, tulee 
yhteisesti sopia työturvallisuusvelvoitteista. (RT 10-10982 2010, 1.) 
Jokaisella työmaalla työskentelevällä tulee olla työturvallisuuskortti, kuvallinen 
henkilötunniste ja kulkulupa. Työturvallisuuskortti kertoo, että kyseinen henkilö on 
käynyt hyväksytysti työturvallisuuskorttikoulutuksen. Koulutuksesta työntekijä 
hankkii perustiedot turvalliseen työskentelyyn työmaalla. (RT 10-10982 2010, 2.) 
Kuvallisella henkilötunnisteella ja kulkuluvalla valvotaan, että työmaalla on vain 
henkilöitä, joilla on oikeus olla siellä. Ennen kulkuluvan myöntämistä työntekijä 
perehdytetään työmaahan. (RT 10-10982 2010, 6.)Tämän tehtävänä on antaa 
uudelle työntekijälle tiedot kyseisestä työmaasta ja yhteisistä säännöistä. 
Perehdytyksessä tulee huomioida myös mahdolliset vaaratekijät. (Ttk 2017.) 
Tilaajalla voi olla myös omia vaatimuksia koskien työturvallisuutta sekä 
suojavarusteita. Mahdollisia työtapaturmia minimoidaan kerran viikossa tehtävällä 
TR-mittauksella eli työmaatarkastuksella. (Työsuojelu 2017.) Projektissa voi olla 
mukana myös työturvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii 
työturvallisuusvelvoitteista, jotka kuuluvat rakennuttajalle. 
Työturvallisuuskoordinaattoria tarvitaan, kun työstä on tehty erillinen suunnitelma tai 
se sisältää erityisiä riskejä. Koordinaattori tulee nimetä myös, jos hankeelle on 
haettu rakennus- tai toimenpidelupa. 
3.5 Materiaali- ja alihankintakilpailutukset 
Tavarantoimittajien ja aliurakoitsijoiden valinta vaikuttaa merkittävästi haluttuun 
lopputulokseen. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus sopivista toimittajista sekä 
aliurakoitsijoista tilaajalle. Tilaaja tulee ottaa osalliseksi toimittajien sekä 
aliurakoitsijoiden valintaa. (Liuksiala & Stoor  2014, 53.) 
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Luotettaviksi ja ammattitaitoisiksi todetuilta toimittajilta sekä urakoitsijoilta 
pyydetään tarjoukset haluttuun tuotteeseen tai työhön. Tarjouksia tulee pyytää 
tarpeeksi monelta taholta, jotta muodostuu kilpailutilanne. (RT 16-10182 1982, 2.) 
Tarjouspyyntö tulee olla riittävän selkeä, jotta saadaan yhtenäisiä ja keskenään 
vertailtavissa olevia tarjouksia (Liuksiala & Stoor 2014, 32). 
Rakennusalan urakkakilpailun toimintaperiaate on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa 
kilpailutilanteissa, myös sivu- ja aliurakoissa. Tämän tarkoituksena on tasapuolisesti 
määrittää hyvä rakennuttamis- ja urakointitapa urakkakilpailun ollessa käynnissä. 
Nämä eivät muodosta lain kaltaista sitovaa sääntöä, mutta tällä on kuitenkin 
rakennusalan urakkakäytäntöä yhdistävä ja kehittävä tarkoitus. (Junnonen & 
Kankainen 2016, 66.)  
Valintaperuste alihankkijalle tai materiaalitoimittajalle on halvin hinta tai edullisin 
tarjous kokonaistaloudellisesti tilaajalle. Materiaalihankinnoissa myös laatu ja 
suunnitteluratkaisut vaikuttavat valintaan. (Junnonen & Kankainen 2016, 76.) 
Valintaan voi vaikuttaa myös esteettiset asiat, tekniset ominaisuudet, 
ympäristöystävällisyys, kustannustehokkuus sekä toiminnalliset ominaisuudet. Yksi 
vaikuttava tekijä voi olla myös toimitusaika. (Liuksiala & Stoor 2014, 32.) 
Materiaalitoimitukset ja niiden huomioiminen ovat osa edellä olevaa kokonaisuutta. 
Rakennustyömaalla tapahtuu jatkuvia muutoksia, joihin pitää osata varautua. Yksi 
esimerkki on toimitusajan muuttuminen. Työmaalla pyritään ennakoimaan 
mahdolliset muutokset. Muutoksia ei voida aina estää, mutta tästä johtuvia häiriöitä 
ja seurauksia pyritään kontroloimaan. Yleinen ongelmien aiheuttaja on heikko 
tiedonkulku osapuolien välillä. Kohdekohtaisissa materiaalihankinnoissa 
toimitusajat ovat usein pidempiä kuin vakiotuotteissa. Tämä tulee huomioida 
tilauksia tehdessä. Kohdekohtaiset hankinnat käydään läpi 
suunnitelmakokouksissa, kun taas vakiotuotteet ovat yleensä työmaan omalla 
vastuulla. (Rakennustieto 2010, 1.) 
Työmaalla tulee huomioida, että materiaalihankintojen ohjaus on jatkuvaa ja tätä 
varten tulee olla tarvittavat järjestelyt tehtynä. Ohjauksessa hyödynnetään 
aluesuunnitelmaa. Huolehtiminen materiaalien oikea-aikaisesta toimituksesta 
kuuluu työnjohdon velvollisuuksiin. (Rakennustieto 2010, 2.) Onnistuneeseen 
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toimitukseen vaikuttavat myös työmaan järjestelyt. Lisäksi tulee huomioida 
purkupaikka ja kulkuyhteys siitä työmaalle, mahdollinen nosto ja sen järjestäminen 
sekä varastointi työmaalla. (Rakennustieto 2010, 6.) 
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4 PROJEKTIN LUOVUTUS 
4.1 Itselleluovutus 
Urakoitsija tarkastaa, että työt on tehty sopimuksen mukaan eli esitarkastaa 
työmaan ennen varsinaista luovutusta. Tämän tarkoituksena on vähentää puutteita 
ennen oikeaa luovutusta. Itselleluovutus perustuu kunkin yrityksen omaan 
laatujärjestelmään, eikä siis täten perustu yleisiin säännöksiin urakka-asiakirjoissa. 
(Hekkanen 2005, 4.) 
4.2 Viranomaistarkastus 
Työmaan ollessa valmis on pidettävä viranomaisten loppukatselmus. 
Loppukatselmuksessa tarkastetaan, täyttyvätkö rakennusluvan ehdot. (Liuksiala & 
Stoor 2014, 37.) Urakoitsijan velvollisuus on järjestää urakan vaatimat 
viranomaistarkastukset. Viranomaisen tekemä ja hyväksymä tarkastus ei silti 
edellytä tilaajaa hyväksymään urakkaa, jos siinä on sopimukseen nähden puutteita. 
(Junnonen & Kankainen 2016, 108-109.) 
4.3 Luovutus 
Kun viranomaistarkastukset on pidetty, on aika luovuttaa työmaa tilaajalle. 
Rakennusurakassa luovutusmuotoja ovat urakkasuorituksen tarkastus sekä 
vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastuksessa arvioidaan koko rakennuskohde 
kokonaisuutena. Se käsittää kaikkien urakoitsijoiden työn arvioinnin. 
Urakkasuorituksen tarkastuksessa arvioidaan vain yhden urakoitsijan työnjälkeä. 
Jos rakennuskohde luovutetaan osissa, vastaanottotarkastus on pidettävä kaikissa 
vaiheissa. Vastaanottotarkastuksissa osapuolina toimivat aina tilaaja sekä 
urakoitsija. Tämän tehtävänä on katsoa, että työ on valmis ja laatu vastaa toivottua. 
(Junnonen & Kankainen 2016, 114-115.) Vastaanottotarkastuksesta tehdään 
pöytäkirja, jonka liitteeksi laitetaan luettelo ilmenneistä virheistä ja puutteista. 
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Kohteen saa ottaa käyttöön, kun se on hyväksytty viranomaisten katselmuksessa 
sekä vastaanottotarkastuksessa. (Liuksiala & Stroor 2014, 37.) 
4.4 Taloudellinen loppuselvitys 
Luovutuksen jälkeen pidetään taloudellinen loppuselvitys. Taloudellisessa 
loppuselvityksessä käydään läpi urakkaan kuuluvat taloudelliset kysymykset. 
Tämän tarkoituksena on päättää lopullisesti ja sitovasti kaikista urakkaan liittyvistä 
epäselvyyksistä eri osapuolien kesken. Urakoitsijan tulee lähettää tätä varten 
erillinen lopputilitys kaikista selvittämättömistä asioista. Tämän tulee tapahtua 
kahden viikon kuluttua vastaanotettuaan tarkastuspöytäkirjan, ellei pidemmästä 
ajasta ole sovittu. Taloudellisessa loppuselvityksessä on tarkoitus löytää ratkaisut 
eri osapuolten vaatimuksiin. Pöytäkirjaan on lopuksi hyvä mainita, että osapuolten 
erimielisyydet on selvitetty, eikä osapuolilla ole toisilleen enempää vaatimuksia. 
(Junnonen & Kankainen 2016, 118.) 
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5 PROJEKTIN TOTEUTUS KÄYTÖNNÖSSÄ 
Opinnäytetyössä käytännön esimerkkinä toimi korjausrakentamishanke, jossa Are 
toimi pääurakoitsijana. Tilaaja ei halunnut nimeään esille, joten käytössä on vain 
tilaaja-nimitys. Arella oli ennestään kyseisessä kohteessa kaksi urakkaa. Tilaaja 
kuitenkin pyysi jatkoa urakalle, joten kyseessä oli vaihe kolme. Projektin kesto oli 
22.6-30.8.2017. Projektin laajuus oli 500 m2, ja se käsitti edustustilojen uusimisen. 
Tilat purettiin betonipinnalle asti ja ne uusittiin vastaamaan nykypäivää. Myös 
tekniikka uusittiin vastaamaan edustustilojen vaateita ja se päivitettiin uudempaan 
teknologiaan. Kohde oli rakennusluvan varainen, koska siinä tehtiin märkätilan 
laajennus sekä julkisivumuutos.  
Hankkeessa oli mukana tilaaja, rakennuskonsultti, pääsuunnittelija, LVIAS-
suunnittelijat sekä sisustussuunnittelija. Are toimi hankkeessa pääurakoitsijana 
sekä LVIS- ja SPR-urakoitsijana. Sivu-urakoitsijoita oli mukana kahdesta yrityksestä 
ja aliurakoitsijoita työmaalla oli mukana kolmesta yrityksestä.  
Projektissa oli mukana projektipäällikkö sekä työnjohto. Yhteistyö toimi hyvin. 
Projektin johto toimi selkeästi. Projektin ja työmaan eri vaiheet käytiin läpi 
kokonaisvaltaisesti työnjohdon kesken sekä asentajien kanssa. Rakennuskonsultin 
rooli jäi tässä projektissa hyvin pieneksi. Lähinnä hän hoiti työmaakokouksien 
läpiviennin. Konsultin tehtävät eivät täyttyneet, sillä hänen olisi pitänyt olla 
pääurakoitsijan yhteyshenkilö, mutta tässä tapauksessa tilaaja oli. Tilaaja hoiti 
velvoitteensa hyvin.  
5.1 Suunnittelusta johtuvat haasteet  
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa käytiin läpi kohteeseen tulevia muutoksia 
ja työmaan aikataulua. Kohteeseen tulevat muutokset olivat muunmuassa asentaa 
300 m2 kiinteää alakattoa sekä 300 m2 lankkuparkettia. Kohteeseen tehtiin 
märkätilan laajennus, jossa viidestä wc:stä tehtin yhdeksän. Nämä laatoitettiin 
uudelleen ja kalustustettiin. Kaikki tilat maalattiin sekä talotekniikka uusittiin. Noin 
40 m2:n tila jaettiin kahteen osaan väliseinällä.  
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Kohteeseen tuli myös julkisivumuutos, jossa tehtiin uusi kulkuovi parvekkeelle sekä 
ikkuna. Kohteeseen asennettiin myös kaksi lasiliukuovea jakamaan tiloja.  
Työmaan työvaiheaikatauluun pyydettiin lisäaikaa, sillä työmaa ja työvaiheet olivat 
vaativia. Kohteen isoimmat ja vaativimmat vaiheet olivat kiinteän alakaton sekä 
lankkuparketin asennus. Nämä työvaiheet piti tehdä limittäin sillä molempien 
asennus kesti noin 5 viikkoa, joten aikataulullisesti tämä oli järkevin vaihtoehto. 
Alakaton asennuksessa piti huomioida myös talotekniikan työvaiheet, koska 
työvaiheet piti olla valmiina ennen kuin kiinteä alakatto laitettiin umpeen. 
Suunnittelukokouksia pidettiin muutamia noin kuukauden välein ennen työmaan 
aloitusta, jossa käytiin läpi työmaan kulkua ja sitä, riittääkö aika pitkän ajan 
toimituksille. Pitkän ajan toimituksia olivat muun muassa laatat, jotka olivat 
luonnonkiveä, lankkuparketti, lasiliukuovet sekä väliovet.  
Materiaaleja sekä aliurakoitsijoita lähdettiin kilpailuttamaan heti, kun projekti 
varmistui. Tarjouspyynnöt laitettiin niille yrityksille, jotka toimittvat haluttuja 
materiaaleja tai haluttua työtä.  Aliurakoitsijoiden kilpailutuksessa ei niinkään saatu 
kilpailutilannetta aikaiseksi, sillä suurin osa aliurakoitsijoista joutui kieltäytymään 
tarjouksen teosta omista aikataulullisista syistä. Kilpailutukset kuitenkin tehtiin, 
mutta pitkälti siis aliurakoitsijat sekä materiaalit valittiin aikataulun perusteella. 
Aliurakoita olivat purku, vedeneritys ja laatoitus sekä parketin asennus. Ei pystytty 
tekemään kustannustehokkaita ratkaisuja, koska suurin osa materiaaleista sekä 
aliurakoista valittiin täysin aikataulullisista syistä. Aliurakoitsijoiden omat 
aikataululliset kiireet sekä materiaalien pitkät toimitusajat ja heikko saatavuus 
vaikuttivat tähän. Muun muassa oikeanlaisia luonnonkivilaattoja sekä lasisia väliovia 
oli heikosti saatavilla.  
Suunnitelmissa oli paljon suunnittelupuutteita, muun muassa sprinklerisuunnitelmat 
puuttuivat kokonaan, sähkösuunnitelmat olivat erittäin vajaavaiset työmaan 
alkaessa sekä myös rakennesuunnitelmat puuttuivat työmaan alussa. 
Suunnitelmissa ei oltu osattu huomioida myöskään viemäröinnin asennusta, jonka 
vuoksi lattia täytyi avata. Alakaton huoltoluukkujen sekä valaisimien pohjia ei oltu 
ristiintarkastettu, joten näiden paikat jouduttiin katsomaan uudelleen työmaalla. 
Nämä  vaikuttivat sekä aikatauluun että kustannuksiin. Kustannukset olivat korkeat 
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neliömäärään suhteutettuna. Valitut materiaalit olivat kalliita ja työmaalla jouduttiin 
tekemään kahta vuoroa.  
Luonnollisesti suunnitelmapuutteet aiheuttivat aikataulusta myöhästymisen, sillä 
tietämättömyys ja pitkät toimitusajat hidastivat työtä. Mikäli suunnitelmat olisivat 
olleet hyvin toteutetut, oltaisiin pysytty aikataulussa ja ylimääräisiltä kustannuksilta 
oltaisiin vältytty. Suunnitelmien tärkeys korostuu  projektissa. Kullekin 
suunnitteluvaiheelle on omat suunnittelijat, joilla on omat tehtävänsä. Suunnitelmia 
ei kuitenkaan aina noudateta tai pystytä noudattamaan. Tässä kyseisessä 
hankkeessa suunnitelmien puutteisiin vaikutti varmasti suurelta osin liian tiukka 
suunnitteluaikataulu. Koko projektin suurimpana haasteena oli siis liian lyhyt 
aikataulu, niin suunnittelussa kuin itse työmaalla ja eri rakennusvaiheissa.  
5.2 Työmaan aikataulu sekä tahdistavat työvaiheet 
Työmaan alkuperäinen aikataulu oli seitsemän viikkoa, mutta siihen saatiin kaksi 
viikkoa lisäaikaa. Kokonaisaika oli täten yhdeksän viikkoa. Viimeinen viikko oli 
varattu sisustusviikoksi, jonka aikana oli mahdollisuus tehdä rakennustöiden 
viimeistelyt. Työmaa aikataulun teko oli hankalaa, sillä aika oli lyhyt työvaiheisiin 
nähden. Aikataulu suunniteltiin erittäin tarkasti. Ensimmäinen työvaihe oli tilojen 
purku betonipinnalle asti. Tästä lähdettiin limittäin tekemään työvaiheita. Kiinteän 
alakaton  teko alkoi tilojen toisesta päästä ja lankkuparketin asennus toisesta 
päästä. Nämä vaiheet kestivät noin viisi viikkoa. Alakaton rungon teon yhteydessä 
tehtiin talotekniset asennukset alakaton yläpuolelle. Samaan aikaan tehtiin 
viemäröinti keittiöön ja wc-tiloihin minkä jälkeen wc-tiloihin muurattiin väliseinät ja 
tehtiin vedeneristys sekä laatoitus. 
Vedeneristys ja laatoitus tuli samalta firmalta, joten kun wc:t olivat valmiina siirryttiin 
laatoittamaan käytävää ja kolmea huonetta, jotka käsittivät 60 m2. Maalaus oli 
käynnissä työmaan alusta loppuun asti. Myös alakatto maalattiin, mikä vei noin neljä 
viikkoa. Suurimpien työvaiheiden ollessa valmiit siirryttiin asentamaan kiinteitä 
baarikalusteita, akustiikkapaneeleita, kiinteitä patteripenkkejä, väliovia sekä listoja.  
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Työvaiheet ja resurssit määriteltiin niin, että lähes jokaisessa työmaan osassa oli eri 
työvaiheita käynnissä, jotta pysyttiin aikataulussa. Työvaiheet limitettiin toisiinsa. 
Kun yksi työvaihe oli valmis kyseisessä tilassa, tuli heti perään toisen työvaiheen 
tekijät. Näin mahdollistettiin se, että saadaan paljon aikaan ilman, että eri työvaiheet 
aiheuttivat toisilleen häiriötä etenemisessä. Kuitenkin esimerkiksi 
sähkösuunnitelmien vajaavaisuus aiheutti kiinteän alakaton asennuksen 
hidastumista, joten töiden limityksessä on riskinsä. 
Töiden limittämisessä on kuitenkin suuri hyöty, sillä kohteen jokaisessa osassa 
päästiin tämän avulla etenemään. Tietenkin välillä työvaiheet hidastuivat tai 
keskeytyivät, mutta pääosin päästiin etenemään jokaisessa työmaan osassa ja 
työvaiheisiin varattu aika päästiin käyttämään tehokkaasti.  
5.3 Työmaalla huomioitavat asiat materiaalihankinnoissa 
Materiaalihankinnoissa täytyi myös huomioida olosuhteet. Työmaa  sijaitsi 
seitsemännessä kerroksessa, joten isoimmat toimitukset jouduttiin nostamaan 
kurottajalla ylös, koska rakennuksessa ei ollut tavarahissiä. Tämä aiheutti ongelmia, 
koska korkein nostin oli liian painava parkkialueen päälle ja tätä pienempi nostin oli 
hieman liian lyhyt. Tavarat saatiin kuitenkin nostettua ylös pienemmällä kurottajalla.  
Ongelmia tuotti myös tavaroiden varastointi, koska työmaalla ei ollut 
työmaavarastoa, sillä jokaisessa työmaan osassa oli samanaikaisesti työvaiheita 
käynnissä. Tavaraa jouduttiin kuitenkin ottamaan vastaan, koska työvaiheita tehtiin 
päällekkäin. Tavaroita näin ollen liikutettiin työmaalla edestakaisin.  
Myös tilauksissa oli ongelmia muutamien tavarantoimittajien kohdalla. Tärkeitä osia 
puuttui ja uudelleen toimitus vei ylimääräistä aikaa. Osassa materiaaleissa oli myös 
laadullisia puutteita, joten ne jäivät käyttämättä. Laadullisia puutteita oli esimerkiksi 
lasisissa väliovissa. Näissä oli värivirheitä, joten lasin väri oli epätasainen. Tärkeitä 
osia puuttui myös, kuten tiivisteet, joten ovien dB-luokitus menetti hyötynsä. Ovet 
asennettiin paikoilleen väliaikaisesti, mutta odottavat yhä vaihtoa uusiin.  
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5.4 Työmaan työturvallisuus 
Työmaan työturvallisuudesta huolehdittiin tarkasti. Jokainen työntekijä 
perehdytettiin työmaahan ja opastettiin työhön. Tilaajan vaatimuksesta työmaan 
suojavarusteisiin kuului pitkähihainen heijastava paita, pitkät työhousut, kypärä, 
turvakengät ja suojalasit. Itse työ ei edellyttänyt näitä kaikkia suojavarusteita, mutta 
tilaaja halusi että, toimitaan näin. Kaikkien suojavarusteiden käyttöä vahdittiin 
tarkasti. Jos sääntöjä ei noudattanut, tuli varoitus ja toisesta varoituksesta joutui ulos 
työmaalta. Suojavarusteiden käyttö aiheutti vastustelua, mutta niitä kuitenkin 
pidettiin huolellisesti. Työmaalla suoritettiin myös viikoittain TR-mittaus ja näin 
huolehdittiin, että työmaa pysyy kunnossa ja vältytään työtapaturmilta. 
Työtapaturmilta vältyttiin tällä työmaalla.  
5.5 Työmaan luovutus  
Työmaa luovutettiin kahdessa osassa. Viranomaisten loppukatselmus pidettiin 
ensimmäisen vastaanottotarkastuksen ohessa molemmilta osilta hyväksytysti. 
Ensimmäinen vastaanottotarkistus pidettiin viikkoa ennen toisen osan luovutusta, 
sillä tilaaja tarvitsi osan tiloista käyttöön. Tällä saatiin toiselle osalle lisäaikaa, sillä 
työt olivat noin viikon myöhässä.Tilasta puuttui vielä muun muassa osa alakaton 
maalauksesta, wc-kalusteita sekä väliovet. Molemmissa vastaanottotarkastuksissa 
ilmeni muutamia puutteita, kuten jalkalistojen puuttumista, lasiväliovien värivirheet 
ja tiivisteiden puuttuminen sekä muutamia maalauspuutteita. Tilaaja kuitenkin 
hyväksyi tilat ja ne saatiin otettua käyttöön. 
Työmaan luovutuksen jälkeen pidettiin taloudellinen loppuselvitys, jossa käytiin läpi 
kustannukset ja erimielisyydet. Erimielisyyksiä aiheutti kustannusten korkea nousu 
alkuperäiseen arvioon verrattuna. Kustannusten korkea nousu johtui pitkälti siitä, 
ettei kaikkia suunnitelmia oltu tehty ajoissa valmiiksi. Materiaalivalinnat olivat vielä 
kesken, joten kustannusarviossa ei oltu osattu huomioida esimerkiksi tiloihin tulevia 
luonnonkiviä, joiden hinta on huomattavasti normaalia laattaa korkeampi. 
Erimielisyydet saatiin kuitenkin selvitettyä ja muut asiat sovittua. Projekti sujui 
erinäisistä ongelmista huolimatta kaiken kaikkiaan hyvin ja työt saatiin tehtyä 
sovitusti ja ammattitaidolla.  
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6 POHDINTA 
Opinnäytetyön aihena on kuvata projektin kulku pääurakoitsijan näkökulmasta. 
Tarkoituksena oli verrata teoriaa käytäntöön. Keskeiseksi asiaksi tässä vertailussa 
nousee aikataulu ja suunnitelmat. Pääurakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on tehdä 
työsuoritus, joka on sopimusasiakirjojen mukainen sekä luovuttaa työmaa tilaajalle 
sovittuun aikaan (Junnonen & Kankainen 2016, 89). Tässä kuitenkin huomataan, 
että näin ei aina toteudu. Erilaiset ongelmat joita ei ole huomioitu sekä 
suunnitelmapuutteet vaikuttavat usein työn tulokseen ja aikatauluun. Projektin 
osapuolten yhteistyö on tärkeää, jotta työ sujuu mahdollisimman helposti. 
Suunnitteluvaiheessa tulee olla huolellinen, koska se vaikuttaa suuresti urakoitsijan 
aikatauluun ja toteutukseen. Tietenkin jokainen projekti ja työmaa on yksilöllinen, 
joten ei voi yleistää yhdessä projektissa ja työmaassa havaittuja ongelmakohtia. 
Riittävän ajan tärkeyttä projektille ei voi ylikorostaa. Tämä takaa suunnittelulle 
mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmat huolellisesti ja urakoitsijalle mahdollisuuden 
tehdä työt tarkasti ja oikein.  
Valitsin aiheen yhdessä Aren kanssa. Tämä aihe valittiin, koska se oli ajankohtainen 
sekä aiheena hyvä ja käytönnöllinen. Työ oli mielenkiintoinen toteuttaa, sillä toimin 
itse kyseisessä esimerkki projektissa työnjohtajana ja tämän opinnäytetyön kautta 
sain eri näkökulmia projektiin. Aihetta itsessään oli vaikea rajata, sillä projekti alusta 
loppuun asti käsitti huomattavan paljon asioita. Pyrin kuitenkin rajaamaan tämän 
työn projektin kulun keskeisiin asioihin ja antamaan vertauskohteen käytännöstä. 
Haastavaa opinnäytetyön teossa oli luotettavien lähteiden löytäminen sekä omalle 
työlle sokaistuminen. Yksin tehdessä ei välttämättä tule huomioitua kaikkia tärkeitä 
näkökulmia. Nämä toivat haasteita työhön, mutta mielestäni löysin kuitenkin 
luotettavat lähteet sekä sain tärkeimmät näkökulmat tuotua esiin.  
Oli kiinnostavaa verrata teoriaa käytäntöön, sillä ohjeita ja opuksia löytyy paljon, 
mutta käytännössä tehtäessä tulee aina paljon yllätyksiä. Työmaalla törmätään 
usein erilaisiin ongelmiin, joita ei ole osattu huomioida. Mahdolliset ongelmat ja 
yllätykset yritetään kuitenkin minimoida, mutta usein silti paljastuu 
suunnittelemattomia asioita. Oman oppimisen kannalta tässä tuli esiin hyödyllisiä 
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tietoja teorian osalta, mutta kuitenki opinnäytetyö tuki omaa ajatusta siitä, että teoria 
ja käytäntö eivät aina kulje käsi kädessä.  
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